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対象者 年齢 性別 臨床経験年数 がん看護経験年数 倫理に関する受講経験
1 41 女性 19 14 経験あり
2 37 女性 16 16 経験あり
3 31 女性 11 10 経験あり
4 27 女性 6 6 経験なし
5 30 女性 9 6 経験なし
6 31 女性 10 10 経験なし
7 31 女性 11 5 経験なし
8 30 女性 8 8 経験なし
9 34 女性 12 12 経験なし
10 27 女性 6 6 経験なし
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